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TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
tre ntcpa@yahoo.com 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
----• .. 766-7299◄----
,_.Jb ,fj ELECTRICAL AND 
--OfoMPA:\n:s MECHANICAL 
······ ····· ·· · CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
_-. · .. 24 Hour Emergency Service . 1 .': · 
SFC Chuck Boggs 
937-231-3142 
,ess 
BIG ORANGE SHOE SHOP 
(937)465-6167 
Open Daily Mon-Sat. 
103 West Baird St., PO Box 605 
West Liberty, OH 43357 
Dennis & Julie McIntosh, Owners 
www.bigorangeshoeshop.com 
$ TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
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to 
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Jackets! 
Springfield, Ohio 
93-7-325-8480 
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1450 $ .. Patton Stre-f.tt 
Xunia.; Ohi,, 45...185 
F iJ:x,-; 31A.--O 111 
PRll~l'rtNG 374-2646 
SR 72 North 
(Located across from Cedarville University) 
Offering SUNOCO fuel, 
groceries, pizza for your convenience 
(937) 766-1201 
Open 7 ·days a week, 24 hours a day 
:;,, :,;:\ J l>ay at tlie 'pumpl; :~,~:-: ~ :· 
';Youi Link~l'f The, . ' :,,:£~ 
: \Yellow Jackefs! /'/ _" t f;~ 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
~ PLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
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GIFTS & HOME ACCESSORIES 
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3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile east of The Greene in 
the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
····;)) 
National. Softball 
Ratings #4 
April 7, 2009 
Cal Baptist Remains No. 1 
KANSAS CITY, Mo. - California 
Baptist remains No. 1 in this week's 
NAIA Softball Coaches' Top 25 Poll, 
announced this afternoon (April 7}. 
The Lancers hold onto the top spot 
after receiving 20 first-place votes 
and 560 total points. California 
Baptist is now 40-2 on the season. 
Coming in at No. 2 are the Sea 
Lions of Point Loma Nazarene 
(Calif.) who collect 536 total points. 
Lubbock Christian (Tex.) is ranked 
third with 527 total points. Checking 
in at No. 4 is Oklahoma City after 
receiving 499 total points. Rounding 
out the Top 5 is Dickinson State 
(N.D.}. The Blue Hawks earn 484 
total points. 
The fifth regular season poll will be 
released on Tuesday, April 14. 
School Record Pts 
1 California Baptist 40-2 560 
2 Point Loma Nazarene (Calif.) 35-4 536 
3 Lubbock Christian (Texas) 37-4 527 
4 Oklahoma City 32-4 499 
5 Dickinson State (N.D.) 17-3 484 
6 Saint Gregory's (Okla.) 27-8 464 
7 William Carey (Miss.) 29-4 461 
8 Bethel (Ind.) 31-3 429 
9 Simon Fraser (B.C.) 16-9 413 
10 Houston-Victoria (Texas) 25-8 364 
11 Martin Methodist (Tenn.) 26-7 356 
12 Shorter (Ga.) 23-9 347 
13 Concordia (Calif.) 32-14 341 
14 Mobile (Ala.) 24-7 336 
1,5 Brenau (Ga.) 25-4 313 
16 Warner (Fla.) 24-4 309 
17 Madonna (Mich.) 30-6 291 
18 Evangel (Mo.) 23-9 241 
19 Lee (Tenn.) 19-9 223 
20 Freed-Hardeman (Tenn.) 16-5 174 
21 Southern Nazarene (Okla.) 27·5 169 
22 Campbellsville (Ky.) 28-5 168 
23 Columbia (Mo.) 20-7 149 
24 Cal State-San Marcos 26-16 147 
25 Azusa Pacific (Calif.) 21-17 111 
Others Receiving Votes: 
William Penn (Iowa) 90; Georgetown (Ky.) 72; Central Methodist 
(Mo.) 55; College of Idaho 44; Auburn Montgomery (Ala.) 40; 
Park (Mo.) 33; Belhaven (Miss.) 25; St. Xavier (Ill.) 25; 
Concordia (Ore.) 15; Morningside (Iowa) 13; Milligan (Tenn.) 12; 
Grand View (Iowa) 8; Bacone (Okla.) 7; Simpson (Calif.) 7; Biola 
(Calif.) 6; Marian (Ind.) 5; Aquinas (Mich.) 5; Minot State (N.D.) 
4; Virginia-Wise 3; Sterling (Kan.) 1; Williams Baptist (Ark.) 1; 
St. Thomas (Fla.) 1; Notre Dame (Ohio) 1. 
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(11-21, 1-7 American Mideast Conference) The Cedarville University softball team hosts the Mount Vernon 
Nazarene University Cougars in an American Mideast 
Conference doubleheader today at Yellow Jacket Field. The Lady 
Jackets bring an 11-21 (1-7 AMC) record into today's action after 
dropping both ends of a league doubleheader at Walsh on 
Saturday. Mount Vernon is 6-1 O on the year with a 3-5 AMC 
record after losing twice to visiting Notre Dame on Wednesday. 
Mar. 2 Saint Mary-of-the-Woods+ (2) 
Mar. 3 King's+ (1) 
Mar. 3 Marywood+ (1) 
Mar. 3 Ursuline+ (1) 
Mar. 5 Saint Anselm+ (2) 
Mar. 6 Dakota Wesleyan+ (2) 
Mar. 6 Lees-McRae+ (1) 
Mar. 13 at Taylor (2) 
Mar. 14 Indiana Wesleyan (2) 
Mar. 17 at Spalding (2) 
Mar. 19 MARIAN (2) 
Mar. 20 at Adrian (2) 
Mar. 21 at Siena Heights (2) 
Mar. 21 Rochester (2) 
Mar. 24 RIO GRANDE* (2) 
Mar. 26 at Wilmington (2) 
Mar. 27 OHIO VALLEY (2) 
Mar. 28 NOTRE DAME OH* (2) 
Mar. 31 at Shawnee State• (2) 
Apr. 4 al Walsh* (2) 
Apr. 7 SPALDING (2) 
Apr. 9 MT. VERNON NAZARENE* (2) 
Apr. 10 URSULINE* (2) 
Apr. 13 MALONE* (2) 
Apr. 14 at Ohio Dominican• (2) 
Apr. 17 at Carlow• (2) 
Apr. 18 at Point Park* (2) 
Apr. 20 DENISON* (2) 
Apr. 24-25 NCCAA MIDWEST REGIONAL 
• American Mideast Conference Games 
+ Cocoa Expo; Cocoa Beach, FL 
% NCCAA MIDWEST REGIONAL 
Cocoa Beach, FL W4-0,W4-3 
Cocoa Beach, FL W7-1 
Cocoa Beach, FL L 3-13 
Cocoa Beach, FL W6-0 
Cocoa Beach, FL L 7-10,W 5-4 
Cocoa Beach, FL L0-9,L 1-5 
Cocoa Beach, FL L2-10 
Upland, IN L0-5,W6-4 
Upland, IN L0-4,L0-8 
Lousville, KY L 0-8,W 4-2 
Cedarville L 0-4,L 0-3 
Adrian, Ml L 0-7,L 0-4 
Adrian, Ml W9-1,W 9-7 
Adrian, Ml W 14-6,L4-8 
Cedarville W 5-4,L2-5 
Wilmington, OH rained out 
Cedarville rained out 
Cedarville L 2-4,L 0-9 
Portsmouth, OH L 2-9,L 1-3 
North Canton, OH L3-9,L 5-13 
Cedarville ppd., weather 
Cedarville 3p.m. 
Cedarville 3 p.m. 
Cedarville 3p.m. 
Columbus, OH 3p.m. 
Pittsburgh, PA 3p.m. 
Pittsburgh, PA 10a.m. 
Cedarville 3p.m. 
Winona Lake, IN TBA 
Third-year performer Sara Koepke tops the Lady F•· ·'.i«"*;:;i· "Qi·w~R 
Jacket hitting stats with a .366 batting average, 30 , ,: 
hits, 49 total bases, 10 doubles, three triples, a .598 : •· 
slugging mark and 11 stolen bases. The outfield- · 
er/utility player is tied for second on the squad with 
14 RBl's. 
Junior Jenna Fox is the only other Lady Jacket hit- Sara Koepke 
ting over .300. The 5-10 first sacker is batting .311 on the season. 
She has registered a team-high 20 RBl's and is tied with Koepke 
at 10 doubles. 
Rookie pitcher/utility player Emily Young has bolted into the 
third-highest batting average slot with a .271 mark. She also has 
added two doubles, a triple and a home run. 
Sara Hoffman, a senior catcher, has a second-best seven dou-
bles and 14 RBl's. She leads the team in fielding with a .990 mark 
while posting a .242 batting average. 
Young, a 5-10 right-hander from Marion, OH, iiis •'''"' • '~ :, 
leads the pitching staff with 81 1/3 innings of action. · ·. ·  ' " 
She is 6-5 with a team-leading 3.01 ERA and nine 
complete games. 
Junior Mallory White is 3-8 on the season with 
four complete games, a 3.09 ERA and a team-high "'-'=-----=---
51 strikeouts in 65 2/3 innings. Emily Young 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
The Cougars are led on offense junior first baseman Michelle 
Gastin. Gastin, the AMC Player of the Week, is hitting .383 with 
eight doubles, 13 RBl's and a .553 slugging pct. ffl ·OnBBCk . · -
CU hosts the Ursuline College Arrows tomorrow afternoon in an 
American Mideast Conference doubleheader beginning at 3 pm. 
On Monday, April 13 Cedarville will host the Malone University 
Pioneers in an AMC twinbill with first pitch at 3 pm. Cedarville vis-
its Ohio Dominican on Tues., April 4 for two AMC contests. 
Sophomore Leslie Banichar is second on the squad with a .377 
batting average. She leads MVNU with 20 hits and 29 total 
bases. Catcher Caitlin Murphy has scored a team-high 11 runs. 
Senior hurler Candace White is 6-8 with a 2.65 ERA and eight 
complete games. She has 43 strikeouts in 76 2/3 innings. 
MVNU leads the all-time series with CU by a 33-19-1 margin. 
The teams split the four games played last spring. 
~ ' - . 
_ _ : 2009AMC Softball Standings _ 
(through 418/09) 
Notre Dame 
Ohio Dominican 
\Ni:illlh 
Point Park 
.fi)q Grg:nqe 
Malone 
• Shawnee State 
W !. Pct. 
7 ,815 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
Mt. Vernon Nazarene 3 
.833 
1 ;l:10$ 
2 .667 
·2· ;$67 
3 .500 
2 ,500 
5 .375 
7 A25 
4 .000 
6 ;()OQ 
W !. Pct. Streak .t!. A N 
14 8 i$36 IN$ 34 8,4 ;M 
16 17 .485 
ta t9 AO$ 
15 5 .750 
it $ ,550 
7 13 .350 
2 5 .286 
6 10 .375 
1J 21 ,$44 
2 18 .100 
4 t5 .2H 
L1 
Wl 
W3 
W? 
W2 
L4 
L3 
5-5 3-3 8-9 
JtA 4.,5 1i10 
4-0 5-3 6-2 
34 4,4 44 
4-6 2-2 1-5 
2A) 04 Q,1 
3-5 0-0 3-5 
1HI 1MO $f$ 
0-2 0-10 2-6 
QHi, 1'$ $/$ 
_,_ -__ .- --iastJIIBill - - . 
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Walsh hammered out 21 hits including nine for extra bases 
while sweeping an American Mideast Conference double-
header from the visiting Lady Jackets last Saturday, 9-3 and 
13-5. 
Sarah Hoffman gave Cedarville the early lead in the first 
game with a solo home run in the 1st inning. However, the first 
two Cavalier batters homered to begin a six-run bottom half of 
the inning. 
Lexi Mitchell hit a two-run shot in the 2nd to cut the deficit 
in half, 6-3. The only hits the Jackets had the rest of the way 
were singles by Jenna Fox and Emily Young. 
Things were looking better in game two with CU grabbing a 
4-1 lead heading into the bottom of the 3rd inning. Walsh, 12-
18 overall and 4-0 AMC, put together three consecutive four-
run frames to end the contest in the 5th by the 8-run mercy 
rule. 
Fox hammered a two-run homer and delivered an RBI dou-
ble to lead the offense. Young socked a solo home run and 
Charissa Rowe was 2-for-3 with a double for the Lady 
Jackets, 11-21 and 1- 7 AMC. 
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#1/1 
Jenna Fox 
5-1 O • Junior 
Temecula, CA 
#7ll 
Grace Komar 
5-6 • Freshman 
Chesterland, OH 
#13/13 
Cortni Combs· 
5-6 • Freshman 
Carlisle, OH 
#3/3 
Sarah Harnica 
5-3 • Sophomore 
Toledo, OH 
#9/2 
Lexi Mitchell 
5-8 • Freshman 
Coopersville, Ml 
#15/15 
Sarah Hoffman 
5-9 • Senior 
Annville, PA 
#4/4 
Leah Baker 
5-6 • Freshman 
Des Moines, IA 
#10/10 
Sara Koepke 
5-5 • Junior 
Sherrard, IL 
#16/18 
Charissa Rowe 
5-4 • Senior 
Milan, Ml 
l\~-- ~ 
' ~, : 
,, . ' 
H. 
#5/5 
Jillian French 
5-9 • Freshman 
Glenburn, ME 
#11/11 
Stephanie Griffith 
5-4 • Freshman 
Bidwell, OH 
#20/20 
Emily Young 
5-10 • Freshman 
Marion, OH 
' . .,'fil_ 
~ 
#6/6 
Mallory White 
5-7 • Junior 
Brighton, Ml 
#12/12 
Christina Zorn 
5-4 • Sophomore 
Kalispell, MT 
the JFhmrer 
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"Your All 
Occasion Florist" 
AREAWIDE 
DELIVERY 
• l ~~ / (937) 372-1436 
57 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenia.com 
........... ... ................. 
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WH BL Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School 
Jenna Fox 1B/OF 5-10 Jr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
3 3 Sarah Harnica P/OF 5-3 So R-R Toledo, OH Emmanuel Christian 
4 4 Leah Baker P/UTL 5-6 Fr R-R Des Moines, IA Grandview Park Baptist 
5 5 Jillian French p 5-9 Fr R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
6 6 Mallory White p 5-7 Jr R-R Brighton, Ml Brighton 
7 7 Grace Komar C/UTL 5-6 Fr R-R Chesterland, OH West Geauga 
9 2 Lexi Mitchell C/OF 5-8 Fr R-R Coopersville, Ml Coopersville 
10 10 Sara Koepke OF/UTL 5-5 Jr R-R Sherrard, IL Sherrard 
11 11 Stephanie Griffith 2B 5-4 Fr L-R Bidwell, OH River Valley 
12 12 Christina Zorn 3B 5-4 S0 R-R Kalispell, MT Flathead 
13 13 Cortni Combs 1B 5-6 Fr R-R Carlisle, OH Carlisle 
15 15 Sarah Hoffman C/UTL 5-9 Sr R-R Annville.PA Mt. Calvary Christian 
16 18 Charissa Rowe OF 5-4 Sr S-R Milan, Ml Milan 
20 20 Emily Young P/UTL 5-10 Fr L-R Marion, OH Rutherford B. Hayes 
--- - --------------------------------------
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Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Ra9io Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-766-6600 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
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No 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
21 
• I • • - • • p- • - : •• • 
Player Pos Ht Yr. B-T 
Tasha Konkle IF 5-2 Jr 
Kristin Kurelic UTL 5-4 So 
Caitlin Murphy C 5-5 Jr 
Stephanie Burlew p 5-5 So 
Karly Clay IF 5-9 Sr 
Kylie Rupert P/UTL 5-6 Sr 
Jennifer Gulley OF 5-6 Fr 
Lauretta Wallace OF 5-8 Jr 
Whitney Clark OF 5-4 Sr 
Staci Graham IF/C 5-5 Jr 
Candace White p 5-10 Sr 
Leslie Banichar UTL 5-6 So 
MacKenzie Shaw OF 5-2 Fr 
Laura Morris C/OF 5-8 Sr 
Michelle Gastin IF 5-9 Jr 
Liz Misich OF 5-5 So 
Meagan Brookes p 5-10 Fr 
Hometown High School 
Urbana, OH West Liberty-Salem 
Delaware, OH Worthington Christian 
Gahanna, OH Gahanna Lincoln 
West Chester, OH Cincinnati Christian 
Blacklick, OH Gahanna Lincoln 
Wapakoneta, OH Wapakoneta 
Lexington, OH Lexington 
Canonsburg, PA Canon McMillan 
Logan, OH Logan 
Marengo, OH Highland 
Gahanna, OH Gahanna Lincoln 
Shelby, OH Shelby 
Mount Vernon, OH Mount Vernon 
Shelby, OH Shelby 
Mount Vernon, OH Mount Vernon 
Madison, OH Madison 
Geneva, OH Geneva 
A «: 
·.. Are }'Ou prepare~ for ,;~ 
. , · . the harvest? .· ··, 
The harvest is abundant, 
but the workers are few. 
If God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Catt 1.SIJ0..626-5525 
or visit us onnne al wWW'.sbts.edu. 
. ··• The Southern Baplist •. 
.. : Theological Sl'lllinary ·· ,. . 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~ · 
1, 2 & 3 ······,j.,.~ i.: 
Bedroom Deer Creek 
'ifo'::;~;ent _,.}>f .?.f~-~.i~aa•· 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.amman,agement.net 
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Plaver 
18 Gastin, Michelle 
14 Banichar, Leslie 
15 Shaw, MacKenzie 
3 Murphy, Caitlin 
10 Wallace, Lauretta 
1 Konkle, Tasha 
2 Kurelic, Kristin 
5 Clay, Karly 
16 Morris, Laura 
7 Gulley, Jennifer 
6 Rupert, Kylie 
12 Graham, Staci 
19 Misich, Elizabeth 
--- --- ----- ------- --
11 Clark Whitne 
Totals 
Opponents 
2009 AMC Softball 
Overall Statistics for Mt. Vernon Nazarene (thru April 8) 
(All games Sorted by Batting avg) 
avq qp-qs ab r h 
.383 16-16 47 3 18 
.377 16-16 53 6 20 
.313 16-16 48 8 15 
.309 16-16 55 11 17 
.298 16-16 47 5 14 
.273 16-16 55 9 15 
.271 16-16 48 5 13 
.255 16-15 47 2 12 
.250 5-3 12 1 3 
.240 11-8 25 3 6 
.154 8-3 13 0 2 
.091 8-3 11 0 1 
.000 1-0 1 0 0 
.000 11-0 0 5 0 
.294 16 462 58 136 
.325 16 455 76 148 
Record: 6-10 Conference: 3-5 
2b 3b hr rbi tb slqO/o bb hp so qdp ob% sf sh sb-att PO a e fldO/o 
8 0 0 13 26 .553 5 4 12 0 .482 0 1 0-0 111 14 2 .984 
4 1 1 10 29 .547 0 0 3 0 .377 0 2 4-4 23 4 3 .900 
0 0 0 1 15 .313 3 0 5 0 .353 0 5 1-1 11 1 1 .923 
2 1 1 8 24 .436 1 0 5 0 .321 0 2 1-1 78 17 2 .979 
1 0 0 0 15 .319 1 0 12 0 .313 0 2 0-0 10 5 4 .789 
0 0 0 6 15 .273 1 2 1 0 .310 0 4 2-2 28 40 2 .971 
0 0 0 1 13 .271 3 0 6 0 .314 0 3 4-5 48 27 2 .974 
2 0 0 4 14 .298 0 0 7 0 .255 0 3 0-0 29 35 2 .970 
1 0 0 1 4 .333 1 0 4 0 .308 0 0 0-0 0 0 0 .000 
0 0 1 2 9 .360 3 0 3 0 .321 0 0 0-0 0 0 0 .000 
0 0 0 1 2 .154 0 0 4 0 .154 0 0 0-0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 1 .091 1 0 4 0 .167 0 1 0-0 1 2 0 1.000 
0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 0 .0001 0 0 0 0 .0001 0 0 0-0 0 0 0 .000 
18 2 3 47 167 .3611 19 6 66 
31 3 4 66 197 .433 44 4 63 
o .33ll o 23 12-13 I 345 168 22 .959 
1 .388 2 24 13-22 340 161 23 ~56 
LOB -Team (111), Opp (113). DPs turned - Team (4), Opp (4). CI -Team (1), Murphy 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 3DD OS co sho SV i_D h r er bb so 2b 3b hr b / avo WO ho bk sfa sha 
13 White, Candace 2.65 6-8 16 9 8 1/0 0 76.2 87 41 29 24 43 17 2 2 .299 5 2 0 2 15 
21 Brookes, Meagan 4.76 0-1 7 5 0 0/0 0 25.0 40 24 17 13 16 8 1 1 .360 0 1 1 0 4 
4 Burlew Stephani 5.78 0-1 5 2 0 0/0 0 13.1 21 11 11 7 4 6 0 1 .396 5 1 0 0 5 
Totals 3.47 6-10 16 16 8 1/0 0 115.0 148 76 57 44 63 31 3 4 .325 10 4 1 2 24 
Opponents 2.16 10-6 16 16 11 2/0 0 113.1 136 58 35 19 66 18 2 3 .294 9 6 0 0 23 
PB - Team (0), Opp (1). Pickoffs - Team (3), Murphy 3. SBA/ATT - Murphy (13-22), Brookes (8-10), White (4-9), Burlew (1-3). 
Xenia, Ohio 
372-9234 
PEPSI 
~ 
2009 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 4) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 11-21 Home: 1-5 Away: 4-8 Neutral: 6-8 Conference: 1-7 
Player avg qp- qs ab r h 2b 3b hr rbi tb slq% bb hp so qdp ob% sf sh sb-att PO a e fld% 
10 Koepke, Sara .366 30-28 82 19 30 10 3 1 14 49 .598 10 3 15 0 .453 0 1 11-15 38 31 16 .812 
1 Fox, Jenna .311 32-32 90 14 28 10 1 1 20 43 .478 11 1 6 0 .392 0 4 1-2 193 6 3 .985 
20 Young, Emily .271 31-28 70 7 19 2 1 1 7 26 .371 6 0 12 0 .329 0 2 0-1 25 43 6 .919 
16 Rowe, Charissa .250 31-31 84 18 21 1 0 0 5 22 .262 11 5 17 0 .370 0 7 5-6 38 37 5 .938 
15 Hoffman, Sarah .242 32-32 95 9 23 7 0 1 14 33 .347 3 3 12 1 .287 0 0 2-3 186 15 2 .990 
12 Zorn, Christina .241 32-32 83 9 20 5 0 0 5 25 .301 8 1 15 2 .315 0 4 0c2 23 74 15 .866 
9 Mitchell, Lexi .177 29-28 62 6 11 0 2 1 3 18 .290 3 0 16 0 .215 0 5 0-1 18 4 4 .846 
7 Komar, Grace .177 31-27 62 5 11 0 0 0 2 11 .177 2 2 7 0 .227 0 6 1-1 34 28 13 .827 
11 Griffith, Stephan .164 28-24 67 13 11 0 0 0 2 11 .164 8 0 14 0 .253 0 0 0-1 2 1 0 1.000 
4 Baker, Leah .159 21-20 44 1 7 0 0 0 8 7 .159 4 0 11 0 .229 0 0 0-0 26 17 0 1.000 
13 Combs, Cortni .136 16-3 22 0 3 0 0 0 0 3 .136 0 0 5 1 .136 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
6 White, Mallory .136 22-18 22 3 3 0 0 0 3 3 .136 1 1 3 0 .208 0 0 0-0 4 9 1 .929 
3 Harnica, Sarah .000 12-8 8. 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 7 0 .111 0 0 0-0 4 0 3 .571 
5 French Jillian .000 9-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 1 0-0 1 3 0 1.000 
Totals .236 32 791 105 187 35 7 5 83 251 .317 67 17 140 4 .310 0 30 20-32 593 268 68 .927 
Opponents .304 32 872 182 265 39 12 10 152 358 .411 53 5 137 3 .347 1 28 19-25 622 306 57 .942 
LOB -Team (178), Opp (185). DPs turned - Team (6), Opp (11). CI - Team (1), Hoffman 1. Picked off- Zorn 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Pia er era w-1 a s C sho sv h r er bb so 2b 3b hr b av w h bk sfa sha 
20 Young, Emily 3.01 6-5 16 11 9 1/1 1 81.1 106 62 35 21 48 11 6 1 .301 6 1 0 0 11 
6 White, Mallory 3.09 3-8 13 11 5 0/0 0 65.2 82 62 29 20 51 13 4 5 .287 5 4 0 1 11 
4 Baker, Leah 3.80 0-4 8 4 3 0/0 0 27.2 44 31 15 2 19 6 1 2 .331 2 0 0 0 2 
5 French, Jillian 3.94 2-3 9 5 0 0/1 0 21.1 23 18 12 7 19 5 1 2 .264 0 0 0 0 4 
3 Harnica Sarah 21.00 0-1 3 1 0 00 0 1.2 10 9 5 3 0 4 0 0 .714 0 0 0 0 0 
Totals 3.40 11-21 32 32 17 2/1 1 197.2 265 182 96 53 137 39 12 10 .304 13 5 0 1 28 
Opponents 2.36 21-11 32 32 27 10/1 1 207.1 187 105 70 67 140 35 7 5 .236 30 17 0 0 30 
PB - Team (13), Hoffman 7, Komar 6, Opp (13). Pickoffs -Team (0), Opp (1). SBA/ATT- Hoffman (12-17), White (10-12), Komar 
(7-8), Young (4-7), Baker (5-6). 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
Hightech 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Main omce • Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City OtfK:e 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
Pietro Seni. M.O Jellrey $_ Hoskins WiUiam G. Littloliold, M.D. 
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s.o.-,.1.iv.c~&SiP0<11 GeneC. Kim,M.D. 
1f11:1 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
HONDA. •-~ Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SfAGHITTI • SU&.~ · SfEAKS • 
~ 
~~a~ 
~l\ru 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
93 7 -7 66-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to J pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Ownec Don McKenna 
small!! c!:~~~u:1~=~s~~ 
·www:tramehaiteo;ne1··· 
==========-"-========= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
. · ·· •· - •. . . ................•... . . . .• . .•.... . ......... ····· · ...... ••. 
1kO~UST.~fL£S 
'ld0£F ()L VB 
,,, 1'48QQ\i87'2-49j8: 
* 
swdem {$retm Fees - $5 oq 
l\:!UtlfW} $Qt)o¢(ye,ar) • 
i 3lM4timdoutiie 
·· ·•~·tw@ftJi~f:IWtlf;f~i~va11abJe 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage ffome Decor 
Wed.-fri. 10:00 am to 6 :00pm • Sat. 10:00 am to 5:00 pm 
www.pasthymetreasures.com 
Jeanette Spicer, Owner 
P.O. Box 545 
55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
93 7 • 766-3911 
G RAC E 
HAl'TlST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
i'!t 
-\l~ ~~ 
Springfield, Ohio 
937-323-8631 
"We back the Jackets!" 
: : ··, :- Springfield >.'·.__,-~!;:~-'. 
,. ' , ,. , . , ," 
CONVENTION & VISITORS BUREAU, 
' , - . - ', 
Proud sponsors of Cedarville University 
Athletics 
For accomodation, shopping, sight-seeing and 
other visitor information 
call (937) 325-7621 
cschutte@greaterspringfield.com 
cvb.greaterspringfield.com 
